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㸦if p, then q.㸧ࢆ㸪p Ѝ q࡜⾲グࡍࡿࠋЍࡣᐇ㉁᮲௳ἲ㸦material conditional㸧࡜
࿧ࡤࢀ㸪࿨㢟 p, qࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┿⌮್㸦┿ࡲࡓࡣഇ࡜࠸࠺್㸧ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟
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8ࠉHilpinen and McNamara, Deontic Logic (2013) 86.
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᮲௳ࡘࡁἲつ⠊࡟ࡘ࠸࡚
ࠉࠕ㹼࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦㹼ࡣ⩏ົ࡛࠶ࡿ㸧ࠖ㸦It ought to be that…㸧ࢆព࿡ࡍ
ࡿ⩏ົᵝ┦㸦deontic modality㸧ࢆ⩏ົ₇⟬Ꮚ O࡛⾲ࡋ㸪ࠕp࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ 㸦ࠖIt ought to be that p㸧࡜࠸࠺࿨㢟ࢆ Op࡛⾲ࡍࠋOpࡢ┿⌮್ࡣ㸪ࢡࣜࣉ࢟
ࡢྍ⬟ୡ⏺ព࿡ㄽ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ







(2)ࡢ Oࡣ pЍ q㸦ࠕࡶࡋ p࡞ࡽࡤ q࡛࠶ࡿ㸧ࡢ඲యࢆಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ wide 
scope ought㸪(3)ࡢ Oࡣ㸪ࠕq࡛࠶ࡿࠖࡔࡅࢆಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ narrow scope 
ought࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ 9ࠋ
1-1 Wide Scope Oughtࡢၥ㢟ձ࡜ࡑࡢゎỴ⟇
ࠉ௨ୗ࡛ࡣ㸪(1)ࡢ wide scope ought࡟ᑐࡋ࡚஧ࡘࡢၥ㢟ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡀ㸪࡝ࡕࡽࡶᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪ḟࡢ᥎ㄽࡀ SDL࡛ࡣጇ
ᙜࡍࡿ㸦valid㸧࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
9ࠉ Hilpinen and McNamara, Deontic Logic (2013) 84ࡀ㸪ᮏᩥ (2)ࡢ Oࡣ wide scope㸦ᗈ࠸ᑕ
⛬㸧 ࢆ㸪(3)ࡢ Oࡣ narrow scope㸦⊃࠸ᑕ⛬㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ೌ
ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪Navarro and Rodríguez, Deontic Logic and Legal Systems (2014) 92ࡣ㸪
Alchourrón࡟౫ᣐࡋࡘࡘ㸪ᮏ✏ࡢ (2)ࢆ᮲௳ࡘࡁつ⠊ࡢ insular conception㸪(3)ࢆࡑࡢ
bridge conception࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
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ࡲࡾ pࡀഇ࡞ࡽࡤ㸪᮲௳ࡘࡁ࿨㢟ࡢ┿⌮⾲࡟ࡼࡾ㸪 PЍ qࡣ┿࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
























⣔㸦N1㸧㸪Onp ࡀഇ࡛ O(p Ѝ q) ࡀ┿ࡢつ⠊య⣔㸦N2㸧㸪ཬࡧ Onp ࡀഇ࡛
O(pЍ q)ࡶഇࡢつ⠊య⣔㸦N3㸧࡛࠶ࡿࠋN1࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛ npࡣ┿࡛
࠶ࡿࠋN2࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛ npࡣ┿ࡲࡓࡣഇ࡛࠶ࡿࡀ㸪npࡀഇࡍ࡞ࢃࡕ p
ࡀ┿ࡢୡ⏺࡛ࡣ㸪qࡀ┿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᑟࡅࡿ㸦p, pЍ q Ԏ q㸧ࠋN3࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌮











⠊య⣔࡟ࡣ௵ពࡢ qࢆᚋ௳࡜ࡍࡿ↓㝈ࡢ᮲௳ࡘࡁつ⠊ O(pЍ q)ࡀྵࡲࢀ㸪ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ N1࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡟ࡣ௵ពࡢ qࢆᚋ௳࡜ࡍࡿ↓㝈ࡢ࿨㢟 PЍ q
ࡀྵࡲࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣ࡜ࡃ࡟ၥ㢟࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪N1࡟ࡣ Onpࡶ
ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛ npࡣ┿㸪ࡍ࡞ࢃࡕ pࡣഇ࡞ࡢ࡛㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛௵ពࡢ qࢆᚋ௳࡜ࡍࡿ᮲௳࿨㢟 pЍ qࡀ┿࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪np
࡜ pЍ q࠿ࡽࡣㄽ⌮ⓗ࡟ఱࡶ᥎ㄽࡉࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ N2࡟ࡣ
Onpࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚ N2ࡢ୰࡛↓㝈ࡢ᮲௳௜ࡁつ⠊ O(pЍ q)
ࡀᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋ
ࠉ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᮲௳ࡘࡁἲつ⠊ O(pЍ q)ࢆྵࡴつ⠊య⣔࡟ࡣࡑࡢ๓௳ p
ࡢ୙సⅭࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿ㸦సⅭࢆ⚗Ṇࡍࡿ㸧つ⠊ Onpࢆྵࡵ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸪࡜
























(5)ࠉڧ p, O(p Ѝ q) Ԏ Oq
ڧࡣࠕ㹼ࡣᚲ↛ⓗ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖIt is necessary that…㸧ࢆព࿡ࡍࡿᵝ┦₇⟬Ꮚ࡛࠶







࡛㸪ࡍ࡭࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛ࡶ pࡣ┿࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⌧ᐇୡ⏺࡟࠾࠸࡚ O(pЍ q)
ࡀ┿࡞ࡽ㸪(1)࡟ࡼࡾ㸪⌧ᐇୡ⏺࠿ࡽ฿㐩ྍ⬟࡞ࡍ࡭࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡟࠾࠸࡚
pЍ qࡣ┿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ⌮᝿ୡ⏺࡛ p࡜ pЍ qࡀ┿࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
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ษ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
2-1 Narrow Scope Oughtࡢၥ㢟Ⅼձ
ࠉᶆ‽⩏ົㄽ⌮࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢ᥎ㄽࡀጇᙜࡍࡿࠋ

















2-2 Narrow Scope Oughtࡢၥ㢟ղ
ࠉḟ࡟㸪pЍ Oqࡣᶆ‽⩏ົㄽ⌮ࡀチᐜࡍࡿㄽ⌮ᘧ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪୙᏶඲࡞
つ⠊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࠋpЍ Oqࡀ┿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪᮲௳ࡘ












ᐃ⩏ࢆ᥇⏝ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ narrow scope ought࡛᮲௳ࡘࡁつ⠊ࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡞ࡽ㸪᮲
௳ࡘࡁࠕつ⠊ࠖࡣ᏶඲࡞ព࿡࡛ࡢつ⠊࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪↓᮲௳ࡢつ⠊ࡔࡅࡀつ⠊
࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠉᡃࠎࡣ㸪つ⠊ࡢᐃ⩏ࢆᣑ኱ࡍࡿ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶ narrow scope oughtࡢ฼⏝ࢆㅉ
ࡵࡿ࠿ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ㑅ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪narrow scope ought࡟






(8)ࠉpЍ q Ԏ (pרr)Ѝ qࠉ㸦๓௳ᙉ໬ཎ⌮㸧
O(pЍ q)ࡣ pЍ qࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㸪ḟࡢ᥎ㄽࡶㄽ⌮ⓗ࡟ṇࡋ࠸ࠋ
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3-1 Ceteris Paribus Clause
ࠉ᤼㝖ྍ⬟࡞つ⠊ࢆ⾲⌧ࡍࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪᮲௳ࡘࡁつ⠊ࡢ๓௳࡟ ceteris 
paribus㸦௚ࡢ᮲௳ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ㸧clauseࢆ㏣ຍࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋceteris paribus 











12ࠉPriest, An Introduction to Non-Classical Logic (2001) 84.




3-2 Dyadic Deontic Operator


























ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ᮲௳ࡘࡁつ⠊ࡢ๓௳࡟ ceteris paribus clause ࢆ㏣ຍࡋࡓࡾ㸪








things considered ought㸧ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪wide scope ought࡜ᐇ㉁᮲௳ἲࢆ
฼⏝ࡍࡿᮏ✏ࡢㄽ⌮ᘧ O(pЍ q)ࡀ᭱ࡶ㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ
࠾ࢃࡾ࡟
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